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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит важный социально-ориентированный 
прикладной характер, цель и задачи исследования обоснованы и четко сформулированы и 
соответствуют задачам развития российского общества. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Выпускная квалификационная работа имеет логичную структуру: автор раскрывает 
комплексное понятие трудовой этики и ее составляющих элементов, анализирует роль 
дистанционной работы в текущих обстоятельствах современного мира , формулирует 
возможные условия взаимодействия сотрудников, работающих удаленно, определяет пути 
адаптации специалистов, переходящих на дистанционную работу.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
В работе присутствует анализ научной литературы, документов, вторичных исследований, 
собственных результатов прикладного исследования. Авторский вклад заключается в 
актуализации по результатам эмпирического исследования основных проблем соблюдения 
трудовой этики персонала, работающего удаленно, что можно расценивать как практический 
результат работы. Все это демонстрирует приобретенные компетенции социолога.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автор выбрал для исследования не просто актуальную, а очень острую социально-
значимую проблему. Элементы практической значимости содержатся в выводах 
эмпирического исследования, что может быть рассмотрено руководством компаний для 
осуществления дистанционного формата работы.  
5. Корректность использования методов исследования и анализа социологической 
информации 
Автор демонстрирует владение инструментарием социологии: опросный метод 
анкетирования и глубинного интервью, комплексный системный анализ теоретического и 
эмпирического материала.  
Актуальность используемых информационных источников 
В работе представлены монографии, статьи, интернет источники отечественного и 
зарубежного происхождения. 
6. Достоинства работы 
- проблемно-ориентированный подход автора, 
- логичная структура работы,  
- взаимосвязь теоретической и практической частей работы, 
- применение социологического инструментария, 
- наличие собственных выводов по результатам исследования, которые могут быть 
апробированы в компаниях. 
8. Допуск к защите и оценка работы 
ВКР Белой А.С соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным работам уровня 
бакалавриата, заслуживает высокой положительной оценки при условии успешной защиты. 
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